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У статті розглянуто методичні особливості створення системи завдань з наперед 
заданими властивостями з теми «Показникова і логарифмічна функції»; розглянуто спектр 
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Постановка проблеми. Важливою складовою загальноосвітньої 
підготовки, індикатором готовності суспільства до економічного розвитку, 
мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій є 
математична освіта. Ефективність процесу навчання математики у 
загальноосвітній школі цілком залежить від методичної компетентності вчителя 
математики, який навчає учнів, від рівня його математичної та методичної 
грамотності, від його особистісного ставлення, інтересу до предмету, від його 
готовності і здатності створити умови для особистісного розвитку учнів у 
процесі навчання математики. Одним із важливих моментів, на які ми хочемо 
наголосити, є вміння, можливість, бажання вчителя створювати нові завдання (з 
відповідної теми) в залежності від контингенту учнів, з яким він працює (рівень 
стандарту вивчення математики чи профільний або поглиблений рівні; слабші 
чи сильніші учні та ін.). Очевидно, що завдання мають різнитися за рівнем 
складності. Звернемо увагу на те, що досвідчений вчитель може і повинен 
використовувати можливості ІКТ на всіх етапах створення таких 
диференційованих завдань. 
Аналіз досліджень і публікацій. Процес навчання математики з 
використанням НІТ є актуальною темою, яка цікавить багатьох науковців. 
Зокрема, функціональні можливості використання НІТ в навчанні математики 
розглядались в роботах В.Ю. Бикова, Ю.В. Ботузової, М.І. Жалдака, 
М.Я. Ігнатенка, С.О. Семерікова, Ю.В. Триуса, С.О.Шлянчак, С.В. Шокалюк та 
ін. Дидактичні та психолого-педагогічні аспекти їх застосування наводяться в 
дослідженнях В.П. Безпалька, Я.І. Грудьонова, Ю.О. Жука, В.П. Зінченка, 
В.А. Крутецького, В.С. Ледньова, І.О. Теплицького та ін. Питання 
комп’ютерного моделювання завдань з математики досліджували В.А. Кушнір, 
Г.А. Кушнір, Р.Я. Ріжняк та ін. [1, 2, 3]. 
Мета статті: Проаналізувати задачі з теми «Похідна показникової і 
логарифмічної функції», використати можливості математичного пакету Maple 
для підвищення якості моделювання дидактичних матеріалів з теми (з наперед 
заданими властивостями). 
Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження. Останнім 
часом у літературі, завданнях для абітурієнтів по підготовці до ЗНО, навіть у 
шкільних підручниках з’являються завдання, у яких містяться помилки, 
пов’язані з тим, що не існує фігура з тими геометричними опціями, які виходять 
у результаті розв’язання задачі, чи при розв’язуванні системи рівнянь 
з’являються виміри відрізків, які задаються комплексними числами (а отже, 
фігура не існує); під час розв’язування задачі приходимо до розв’язання 
рівняння високого степеня, точних способів розв’язання якого не існує та ін. 
Для того, щоб під час розв’язування складених нами завдань не виникало 
схожих проблем, ми проілюструємо, як ми складаємо завдання та перевіряємо 
себе за допомогою математичного пакету Maple. 
Сформулюємо задачу, розв’яжемо її та перевіримо засобами Maple. 
Задача. Знайдіть проміжки монотонності функції 2)( xexf x   . 
Розв’язання. 1) ОДЗ Rx ,  
2) похідна )2(2)'()'()(' 222   xexxexexexexf xxxxx ; 
3) нулі похідної:   2;00)2( 21 
 xxxex x ; 
4) знаки похідної на проміжках знакосталості: 
 
Функція f (x) зростає при  ]2;0[x ; спадає при );2[]0;(  x . 
 
Розв’язання засобами Maple (та побудований графік) підтверджують 
правильність отриманих аналітичних результатів. При цьому вони ще і 
підтверджують «красу» підібраного завдання, адже отримані у процесі 
розв’язування рівняння мають «хороші» розв’язки, тобто внаслідок 
диференціювання отримано таке рівняння, яке учень може розв’язати 
доступними йому засобами. 
Відповідь:  f (x) зростає при ]2;0[x ; спадає при );2[]0;(  x . 
Матпакет Maple можна використовувати не тільки для перевірки 
правильності виконання завдань. Покажемо, яким чином можна сконструювати 
завдання підвищеної складності для учнів, які вивчають математику на 
профільному або поглибленому рівнях, на тему «Застосування похідної 
показникової і логарифмічної функцій» (з використанням найпростіших 
можливостей Maple) на наступному прикладі. 
Завдання. Знайдіть точки екстремуму функції. 
Перед нами стоїть задача створити таку функцію, яка містить добуток, 
наприклад, показникової функції eax і многочлена другого степеня, таку, щоб 
похідна цієї функції мала наперед задані цілі корені b і c, де а, b, c – фіксовані 
числа. Задамо, наприклад, функцію t(x) = aeax (x – b)(x – c). Тепер використаємо 
можливості Maple, візьмемо інтеграл від даної функції (він завжди існує, адже 
інтеграли такого типу беруться інтегруванням частинами). Інтеграл від цієї 
функції і є готова функція f(x) для завдання, яка своєю похідною буде мати 
функцію t(x), нулі якої х = b і х = с. Якщо a > 0 і b < c, то точка  х = b є точкою 
максимуму, х = с – точкою мінімуму (при a < 0 і b < c, маємо х = b – точка 
мінімуму; х = с – точка максимуму): 
 
Якщо вчитель хоче показати приклад, де немає точок екстремуму, він в 
цій же сконструйованій функції t(x) = aeax (x – b)(x – c) вибирає b = с, тоді 
похідна матиме двократний корінь і точок екстремуму не буде. 
Змінюючи значення а, b, с, у вчителя є можливість отримати необхідну 
кількість прикладів такого типу. Для прикладу візьмемо а=1; b=0 ; с=3,  
отримаємо функцію f(x) = ex (x2 – 5x + 5), похідна якої t(x) = ex x (x – 3), маємо 
х = 0 є точкою максимуму, х = 3 – точкою мінімуму, графік функції наведено 
нижче на скріншоті Maple 17. 
 Наступний скріншот ілюструє сконструйовану функцію 
xxxxxxxf 4ln4
4
1
ln
2
1
)( 22  , похідна якої )4(ln)('  xxxf  має два корені: 
х = 1 (є точкою максимуму), х = 4 (точка мінімуму) 
 
Очевидно, що і інші завдання також можна конструювати в залежності 
від того, що ми хочемо отримати.  
Виокремимо систему із десяти вправ, які, на наш погляд, потрібно 
опанувати учням одинадцятого класу при вивченні похідної показникової і 
логарифмічної функції (які ми склали і перевірили за допомогою Maple). Такі 
завдання можна задавати учням додому в якості додаткових завдань, під час 
усного заліку чи підготовки до ЗНО з математики. 
Завдання 1. Знайдіть точки екстремуму функції: 
a)     332ln
32
1


 x
x
xf ;  б)   14
4
2  xxxf ; в)   26ln2  xxxxf ; г)  
x
x
xf
2
2
 ; 
ґ)  
x
x
xf 2
ln
 ;  д)    3log 22  xxf . 
Завдання 2. Знайдіть проміжки монотонності функції:  
a)   16ln3  xxxxf ;  б)   14
4
2  xxxf ; в)   xxxf 24 ln2ln  ; г)  
xe
x
xf
3
 ; 
ґ)   xxxf 6
6
6  ; д)  
x
xxf 1ln  . 
Завдання 3. Знайдіть найбільше і найменше значення функції на 
проміжку: 
a)    22ln 2  xxxf ; [0; 3];  б)   xxxf 442   ; [0; 2];  в)   xexf x   ; [–1; 2];   
г)   xexxf 2  ; [–1; 2];   ґ)   xxxf 3
3
7   ; [–2; 0]. 
Завдання 4. Складіть рівняння дотичної до графіка функції  у точці хо: 
а)   xxxf 2  ; хо= 1;   б)   1
2
2  xxf  ; хо= 0;   в)  
2
ln
x
xxf  ; хо= 2; 
г)     15ln2  xxxf  ; хо= 0. 
Завдання 5. Складіть рівняння горизонтальної дотичної до графіка 
функції    xxxf 2
2
3  . 
Завдання 6. Складіть рівняння однієї горизонтальної дотичної до графіка 
функції   
2
2
4 

x
x
xf . 
Завдання 7. Складіть рівняння дотичної до графіка функції   23  xexf , 
якщо ця дотична паралельна прямій 103  xy . 
Завдання 8. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції  у 
точці хо: а)   xexf  1 ; хо= 1;   б)   xxxf 2
2
5  ;  хо= –1. 
Завдання 9. Який кут утворює дотична до графіка функції з додатним 
напрямом Ох у точці хо?  а)  
1
3



x
x
xf
x
; хо= 0; б)    1ln 23  xxxf ; хо= 0; 
в)   xexxf  2 ; хо= 2;  г)   )52ln(  xxf ; хо= 3,5? 
Завдання 10. Побудуйте графік функції:  а)    54ln 2  xxxf ; 
б)  
 
1
1ln2



x
x
xf ; в)  
xe
x
xf  ;  г)  
24 xxexf  ; ґ)   12 2
2
  xxxf ; д)  
3
3


xe
x
xf . 
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі 
дослідження. Використання ІКТ вчителем при підготовці до уроку дає 
можливість урізноманітнити урок; можливість моделювання за допомогою 
математичних пакетів різноманітних задач і процесів; звільняє вчителя від 
рутинної роботи; надає нові можливості організації колективної і 
індивідуальної роботи та можливість диференціювати роботу учнів у 
залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін., у тому числі 
можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль. 
Розглянутий матеріал корисно використати при створенні завдань з 
математики та при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. 
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